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田
）
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
一
は
し
が
き
二
冷
蔵
倉
即
業
の
生
成
発
展
と
そ
の
特
異
性
（
一
）
冷
蔵
倉
庫
業
の
成
立
（
二
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
生
成
発
展
（
三
）
日
本
に
お
け
る
冷
蔵
庫
業
の
生
成
発
展
三
冷
蔵
倉
庫
業
の
機
能
と
そ
の
限
界
四
冷
蔵
倉
庫
業
の
役
割
（
む
す
び
）
六
七
商
品
の
大
部
分
は
生
産
と
消
費
と
の
間
に
時
間
的
懸
隔
が
あ
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
資
本
制
生
産
方
式
が
進
展
す
る
(
1
)
 
に
従
い
増
大
し
て
行
く
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
生
産
と
消
費
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、
時
間
的
ず
れ
の
あ
る
商
品
を
保
管
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
中
心
的
業
務
と
し
、
従
っ
て
ま
た
、
資
本
制
企
業
の
発
達
と
と
も
に
生
成
し
自
立
し
た
企
業
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
倉
庫
業
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
倉
庫
に
は
、
自
家
商
品
の
み
を
保
管
す
る
自
家
用
倉
庫
と
他
人
商
品
を
保
管
す
る
営
業
倉
庫
と
が
あ
る
が
、
倉
庫
業
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
沼
田
昭
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冷
蔵
倉
庫
機
能
論
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
特
別
な
商
品
保
管
を
目
的
と
し
た
特
別
設
備
つ
ま
り
冷
蔵
冷
凍
設
備
を
備
え
た
い
わ
(
2
)
 
ゆ
る
特
殊
倉
庫
業
で
あ
る
。
従
っ
て
、
対
象
と
す
る
商
品
は
、
そ
の
殆
ど
が
腐
敗
性
商
品
(
p
e
r
i
s
h
a
b
l
e
g
o
o
d
s
)
に
限
定
さ
れ
、
主
こ
こ
で
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
生
成
過
程
を
通
じ
て
そ
の
機
能
を
分
析
し
、
単
な
る
需
要
供
給
の
調
節
作
用
の
み
で
な
い
点
を
重
視
し
た
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
最
初
か
ら
需
給
調
節
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
商
品
自
体
の
価
値
低
下
を
如
何
に
し
て
防
止
す
る
か
と
い
う
必
要
性
に
基
ず
い
て
発
生
し
発
達
し
て
い
る
3
こ
の
点
に
冷
蔵
倉
庫
業
の
特
異
な
機
能
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
(
1
)
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(
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)
冷
蔵
倉
庫
の
保
管
対
象
と
な
る
食
品
は
次
の
如
く
分
類
さ
れ
る
。
一
、
生
命
力
の
な
い
も
の
（
牛
肉
・
烏
肉
・
魚
）
二
、
生
命
力
の
ま
だ
終
ら
ぬ
も
の
（
果
実
・
鶏
卵
）
―
―
-
、
牛
乳
及
び
そ
の
製
品
（
牛
乳
・
ク
リ
ー
ム
・
チ
ー
ズ
・
バ
タ
ー
）
H
.
A
.
H
a
r
i
n
g
:
 W
a
r
e
h
o
n
s
i
n
g
;
 
T
r
a
d
e
 C
u
s
t
o
m
s
 a
n
d
 Practices, 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
a
n
d
 L
e
g
a
l
 A
s
p
e
c
t
s
.
 
1925. 
p.391. 
（
一
）
冷
蔵
倉
庫
業
の
成
立
(
1
)
 
貯
蔵
に
つ
い
て
の
歴
史
は
極
め
て
古
い
。
も
と
よ
り
、
そ
の
時
代
の
貯
蔵
は
備
荒
貯
菩
的
な
も
の
で
あ
り
、
(
2
)
 
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
対
象
も
、
穀
物
を
中
心
と
し
た
自
家
用
乃
至
は
公
共
用
財
貨
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
古
い
時
代
か
こ
の
よ
う
な
原
始
的
貯
蔵
か
ら
貯
蔵
そ
の
も
の
を
い
わ
ゆ
る
営
業
と
し
て
開
始
す
る
に
至
る
に
は
、
商
品
生
産
の
か
な
り
普
及
し
た
時
代
ま
で
降
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
資
体
制
生
産
様
式
が
ま
だ
支
配
的
と
な
っ
て
い
な
い
段
階
で
は
、
商
品
の
大
盤
蓄
積
は
と
し
て
食
品
商
品
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
の
対
象
と
な
る
の
が
後
者
の
方
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
（
沼
田
）
六
八
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冷
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（
沼
田
）
冷
蔵
冷
凍
機
械
が
発
明
さ
れ
た
の
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
は
資
本
制
社
会
の
産
物
で
あ
る
。
し
て
の
危
険
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
六
九
見
ら
れ
ず
、
単
な
る
自
家
用
倉
庫
に
よ
る
貯
蔵
で
事
足
り
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
他
人
商
品
を
大
量
に
保
管
し
、
こ
れ
に
対
し
て
流
通
証
券
を
発
行
し
、
保
管
料
を
徴
集
す
る
と
い
う
近
代
的
倉
庫
業
の
成
立
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
支
配
的
と
な
る
段
階
即
ち
大
量
の
商
品
の
存
在
す
る
資
本
制
社
会
に
お
い
て
ほ
じ
め
て
見
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
食
品
を
中
心
と
す
る
腐
敗
性
商
品
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
魚
類
・
肉
類
・
果
実
な
ど
の
食
品
は
、
単
に
そ
の
ま
4
貯
蔵
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
り
、
古
来
そ
の
貯
蔵
に
は
種
々
の
方
法
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
多
少
な
り
と
も
商
品
流
通
が
発
達
し
て
く
る
と
、
如
何
に
し
て
食
品
の
腐
敗
を
防
い
で
そ
の
商
品
価
値
の
低
下
を
く
い
と
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
生
産
者
に
と
っ
て
も
ま
た
商
人
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
課
題
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
冷
蔵
技
術
の
発
達
と
そ
の
(
3
)
 
企
業
化
が
実
現
し
た
。
既
に
封
建
制
社
会
の
末
期
に
お
い
て
、
冷
蔵
を
営
業
と
し
た
業
者
の
存
在
が
見
ら
れ
た
3
し
か
し
、
そ
れ
は
部
分
的
現
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
企
業
と
は
程
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
冷
蔵
に
必
要
な
氷
が
当
時
は
天
然
氷
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
当
然
場
所
的
に
制
限
さ
れ
た
し
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
冷
蔵
を
業
と
す
る
に
は
、
コ
ン
ス
ク
ン
ト
に
供
給
さ
れ
る
見
込
の
な
い
天
然
氷
で
は
充
分
で
な
く
、
価
格
さ
え
許
せ
ば
氷
自
体
を
販
売
す
る
単
な
る
採
取
売
却
の
方
が
企
業
と
こ
の
よ
う
に
、
腐
敗
性
商
品
を
対
象
と
す
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
朋
芽
は
、
封
建
制
末
期
に
か
け
て
既
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
展
は
、
あ
く
ま
で
機
械
に
よ
る
製
氷
技
術
の
出
現
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
資
本
制
社
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
点
火
薬
と
も
い
え
る
冷
凍
冷
蔵
機
械
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。
一
七
九
0
年
頃
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
技
術
的
に
確
立
し
実
用
の
段
階
に
ま
で
進
歩
し
た
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（
二
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
生
成
発
展
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
全
体
か
ら
み
る
一
八
八
0
年
頃
に
ほ
、
(
4
)
 
一
八
五
0
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
冷
蔵
冷
凍
機
械
の
発
達
は
折
か
ら
の
資
本
主
義
の
急
速
な
発
展
過
程
の
中
で
、
従
来
す
な
わ
ち
、
冷
蔵
保
管
更
に
は
冷
蔵
輸
送
の
技
術
を
媒
介
と
し
て
、
魚
類
・
肉
頬
・
果
実
な
ど
の
腐
敗
性
食
品
が
商
品
性
を
強
化
し
、
急
速
に
資
本
主
義
発
展
の
方
向
に
同
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
資
本
主
義
の
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
の
牧
畜
は
、
ン
ド
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
さ
れ
、
生
産
を
後
進
地
域
に
ゆ
だ
ね
て
自
ら
は
工
業
繁
栄
策
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
イ
ギ
リ
ス
自
体
の
工
業
化
は
よ
り
促
進
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
資
本
主
義
先
進
国
は
、
食
品
と
こ
ろ
で
、
資
本
主
義
先
進
国
が
こ
の
よ
う
に
い
ち
早
く
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
転
換
す
る
た
め
に
は
、
後
進
地
域
及
び
自
国
の
食
品
を
保
管
す
る
倉
庫
、
特
に
腐
敗
性
食
品
に
対
し
て
は
冷
蔵
倉
庫
が
必
然
的
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
既
に
、
ボ
ス
ト
ン
・
シ
カ
ゴ
・
ロ
ン
ド
ン
で
機
械
装
置
に
よ
る
冷
蔵
倉
庫
が
営
業
を
開
始
し
た
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
冷
蔵
倉
庫
や
家
具
倉
庫
な
ど
特
殊
倉
庫
が
普
通
倉
庫
よ
り
著
る
し
い
発
達
を
示
し
た
と
い
う
点
で
ア
メ
リ
カ
の
冷
蔵
倉
庫
業
を
、
一
八
八
0
年、
ま
た
、
水
産
業
に
主
と
し
て
負
う
と
い
う
点
で
日
本
の
冷
蔵
倉
庫
業
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
ボ
ス
ト
ン
と
シ
カ
ゴ
で
開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
冷
蔵
倉
庫
業
の
黎
明
期
は
、
と
、
い
わ
ゆ
る
産
業
資
本
主
義
段
階
が
ほ
ゞ
終
り
を
告
げ
、
独
占
資
本
主
義
の
段
階
へ
移
行
し
よ
う
と
す
る
時
期
に
該
当
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
穀
物
倉
庫
な
ど
特
殊
倉
庫
が
分
化
し
て
行
く
時
期
に
も
当
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
朋
芽
と
し
て
ほ
早
く
現
わ
れ
た
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
実
際
的
活
動
が
か
な
り
遅
れ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
顕
著
な
発
展
は
、
特
殊
倉
庫
の
発
達
と
い
う
ア
メ
リ
カ
倉
庫
業
の
特
徴
の
―
つ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
の
食
品
流
通
の
ル
ー
ト
を
塗
り
変
え
て
し
ま
っ
た
。
の
は
、
（
沼
田
）
七
〇
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第 1図 アメリカの冷蔵倉庫容積推移
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
（
沼
田
）
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（註） 1)
2) 
し
か
し
、
七
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
を
迎
え
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
期
間
を
ア
メ
リ
カ
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
展
期
代
を
迎
え
て
、
大
き
く
飛
躍
し
た
時
期
で
あ
る
。
Agricultural Statistics, 1952および同じく1959より作成
1943年以後Meat-packingestablishment及び合計の激減は在
貨容積の報告の中止による。
更
に
独
占
を
高
度
化
し
、
繁
栄
の
一
九
二
0
年
景
気
に
支
え
ら
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
は
経
な
が
ら
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
軍
需
0
七
年
続
い
て
一
九
ニ
―
年
の
二
度
の
恐
慌
を
一
九
力
が
、
一
九
二
七
年
に
は
夫
M
工
場
数
は
年
の
六
二
0
工
場
、
約
一
億
立
方
択
の
冷
蔵
能
業
は
一
応
順
調
な
発
展
を
示
し
た
。
六
三
と
約
二
倍
、
冷
蔵
能
力
に
至
っ
て
は
約
七
(
5
)
 
倍
に
達
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
間
に
、 一
九
0
四
量
に
お
い
て
も
能
力
に
お
い
て
も
、
冷
蔵
倉
庫
や
徽
の
防
止
、
酸
化
防
止
な
ど
）
と
相
ま
っ
て
、
技
術
的
進
歩
改
良
(
q
u
i
c
k
,
f
r
e
e
z
i
n
g
•
臭
こ。t
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羹
倉
庫
機
能
論
（
第
一
図
）
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
、
一
九
三
七
年
の
恐
慌
、
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
と
連
な
る
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
は
、
漸
く
に
し
て
順
調
な
発
展
か
ら
種
々
の
困
難
な
問
題
の
打
開
を
迫
ら
れ
る
時
代
へ
と
移
っ
そ
し
て
、
こ
の
間
に
独
占
は
更
に
高
度
化
し
、
弱
小
企
業
は
次
第
に
姿
を
消
し
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
(
6
)
 
若
干
の
独
占
集
中
化
を
示
し
つ
つ
も
、
大
部
分
は
依
然
と
し
て
比
較
的
中
小
経
営
の
段
階
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
一
九
一
0
年
頃
ア
メ
リ
カ
ほ
産
業
の
急
激
な
膨
脹
と
生
産
規
模
の
大
規
模
生
産
へ
の
転
換
を
行
い
、
農
業
国
か
ら
脱
却
し
て
完
全
に
工
業
国
と
し
て
立
っ
た
。
さ
て
、
一
九
一
四
年
他
産
業
の
首
位
に
立
ち
、
肉
類
加
工
業
(
m
e
a
t
,
p
a
c
k
i
n
g
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
s
)
は
生
一
九
二
九
年
に
お
い
て
も
二
位
に
止
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
冷
蔵
倉
庫
の
発
展
が
こ
の
産
業
に
与
え
た
刺
戟
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。
同
時
に
冷
蔵
倉
庫
業
の
か
な
り
の
部
分
を
肉
類
加
工
業
が
占
め
て
い
た
こ
と
ア
メ
リ
カ
の
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
他
企
業
が
既
に
独
占
段
階
に
入
ろ
う
と
す
る
時
に
現
わ
れ
、
そ
の
後
他
企
業
の
独
占
集
中
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
の
中
小
経
営
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
点
に
就
い
て
そ
の
理
由
を
若
干
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
先
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
対
象
と
な
る
腐
敗
性
商
品
の
問
題
で
あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
大
経
営
の
商
品
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
注
目
さ
れ
る
。
（
第
一
表
）
つ
ま
り
、
肉
類
加
工
業
な
ど
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、
殆
ど
こ
の
部
門
に
進
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
大
規
模
化
に
限
界
を
与
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
大
経
営
は
、
第
二
に
、
冷
蔵
倉
庫
は
設
立
時
に
厖
大
な
資
金
を
必
要
と
す
る
か
ら
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
例
え
ば
食
品
工
業
の
如
き
大
経
産
価
額
に
お
い
て
、
食
品
工
業
の
普
及
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
の
も
当
時
の
こ
と
で
、
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
て
後
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
展
速
度
は
鈍
化
し
た
。
（
沼
田
）
七
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第 1表 業種別米国冷蔵倉庫業能力推移 (1,000立方択）
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
（沼田）
1920 I 1927 I 1937 
会社数1容積沖羞喜贔会社数1容積 1卓翡壽贔会社数1容租悼．誌喜品
冷蔵営業倉庫 I334 I 169,3621 507 1 462 | 27!if961 5931 6361333,834 525 (26) (34) (34))  (46) (45) 
自家冷蔵倉庫 I268 I 16,2431 61 I 273 I 24.805! 91 I 237 I 33,890I 143 (21) (3) (20) (4) (17) (5) 
羹塁・自家冷 I216 I 45,3051 210 I 219 I 57,275I 26211781 52,957 298 庫 (17) (9) (16) (8) (12) (8) 
帽麟糧 I 24 I 29,8581 I 31 I 66.3141 I 14 I 31.3511 () (6) 1,244 (2) (10) 2,139 (3) () 2,240 
肉類加工業 I 440 I 236,1911 5371 378124~3 5541 650 I dg5 J 27屈蒻1 901 (34) (48) (28) 7) 
計 11(282 (496,9601 388隣闘臀謁71 490 11(3741烈゚，321 532 100) (100) 100) 100) 
（註） E.A.Duddy, The Cold-Storage Industry in the United States. 1929. 
p.103. J.H. Frederick, Public Warehousing, 1940, p.120.より作成
七
り
も
遅
く
、
明
治
三
二
年
に
至
っ
て
は
じ
め
て
開
業
し
た
。
当
時
魚
類
日
本
に
お
い
て
も
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
開
始
は
普
通
倉
庫
業
の
そ
れ
よ
（
三
）
日
本
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
生
成
発
展
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
ま
た
、
食
品
と
い
う
価
格
弾
力
性
の
比
較
的
小
占
集
中
化
傾
向
が
一
部
業
種
に
と
ど
ま
り
他
は
中
小
経
営
に
委
ね
ら
れ
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
独
冷
凍
が
最
上
の
手
段
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
過
去
に
お
け
る
ほ
ど
そ
れ
に
対
す
る
大
幅
な
需
要
増
大
は
認
第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
凍
食
品
の
普
及
は
比
較
的
早
く
、
蔵
倉
庫
は
約
三
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
制
約
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
で
は
、
自
家
用
冷
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
食
品
加
工
技
術
の
発
達
が
、
冷
凍
冷
蔵
の
段
階
を
更
に
上
廻
っ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
腐
敗
性
商
品
の
保
存
は
冷
蔵
さ
い
商
品
を
扱
う
か
ら
、
冷
蔵
倉
庫
業
は
企
業
数
の
減
少
等
恐
慌
の
影
響
を
旗
接
そ
の
ま
4
受
け
る
こ
と
が
意
外
に
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
管
対
象
と
す
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
大
き
さ
に
は
稼
働
率
の
問
題
も
あ
っ
て
営
が
自
家
用
冷
蔵
倉
庫
を
建
設
す
る
に
と
ど
ま
り
、
季
節
性
商
品
を
保
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第2表 本邦冷蔵倉庫業冷蔵能力推移
I 
庫 数
容
（千立方尺積） 
収
容（トソ）量 大手四社（ト冷ソ凍）魚
明 治 32 1 69 400 
42 5 451 2,530 
大 正 2 ， 627 3,430 
7 16 848 4,584 ， 35 1,453 8,341 
12 94 3,160 19,083 
昭和 2 201 6,777 40,867 8,001 
4 244 9,253 45,496 13,738 
6 295 10,914 64,854 12,974 ， 323 12,230 70,957 20,144 
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
（
沼
田
）
（註） （1) 大手四社とは日魯漁業・林兼商店・日本食糧工業・共同漁業を指し，昭和2,
4, 6の各年は共同漁業を除いた数値
(2) 日本倉庫協会編「日本倉庫業史」710頁及び加藤舜郎著「冷凍食品」上巻30頁よ
り作成
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
発
展
と
そ
の
過
程
に
お
い
て
若
干
の
相
異
点
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
軌
を
一
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
る
。
そ
こ
で
、
日
本
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
展
も
、
い
わ
ば
、
独
占
資
の
集
散
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
米
子
に
、
日
本
冷
蔵
商
会
が
設
立
さ
れ
、
(
8
)
 
製
氷
と
阪
神
地
方
向
け
の
鮮
魚
輸
送
を
開
始
し
た
の
が
そ
の
嘴
矢
で
あ
る
。
こ
の
商
会
は
、
目
的
地
に
冷
蔵
倉
庫
が
な
い
た
め
荷
受
が
円
滑
に
行
わ
れ
ず
、
明
治
三
八
年
神
戸
へ
、
翌
三
九
年
大
阪
へ
と
移
転
し
た
が
、
意
外
に
も
業
績
は
振
わ
ず
、
同
四
一
年
解
散
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
日
本
資
本
主
義
の
出
発
は
非
常
に
遅
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
遅
れ
た
日
本
資
本
主
義
も
明
治
後
半
に
は
早
く
も
独
占
段
階
に
入
ろ
う
日
露
戦
争
以
後
は
こ
の
傾
向
が
明
か
と
な
本
主
義
段
階
に
至
っ
て
そ
の
活
動
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
で
は
冷
蔵
倉
庫
業
の
能
力
の
推
移
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
発
展
が
業
は
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
室
・
葛
原
冷
蔵
な
ど
の
会
社
が
設
立
さ
れ
、
漸
く
日
本
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
し
か
し
、
そ
れ
と
あ
い
前
後
し
て
、
大
日
本
冷
蔵
・
帝
国
冷
蔵
・
龍
紋
氷
七
四
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（
沼
田
）
七
五
（
第
二
表
）
い
う
ま
で
も
な
く
、
動
物
性
ク
ン
パ
ク
質
を
ほ
と
ん
ど
魚
類
に
依
存
し
て
い
た
日
本
経
済
に
と
っ
て
、
魚
類
の
保
存
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
魚
類
は
他
の
商
品
と
は
異
な
っ
て
漁
獲
の
調
節
が
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
出
現
が
日
本
漁
業
ひ
い
て
は
日
本
経
済
に
対
し
て
も
つ
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
急
速
な
発
展
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
展
推
移
が
、
正
し
く
日
本
漁
業
の
そ
れ
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
正
九
年
か
ら
昭
和
二
年
に
至
る
間
の
著
し
い
発
展
は
、
日
本
漁
業
が
沿
岸
か
ら
沖
合
遠
洋
へ
、
(
9
)
 
資
本
制
漁
業
経
営
へ
と
大
き
く
体
質
改
善
を
行
っ
た
時
に
当
る
。
沖
合
遠
洋
を
礁
場
と
す
る
資
本
制
漁
業
は
、
そ
の
漁
獲
物
も
い
わ
ゆ
る
大
型
魚
類
に
よ
っ
て
そ
の
大
部
分
を
占
め
ら
れ
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
達
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
漁
家
生
産
か
ら
こ
の
よ
う
に
、
水
産
業
と
密
接
な
関
係
の
も
と
に
出
発
し
た
日
本
の
冷
蔵
倉
庫
業
に
は
、
水
産
資
本
に
よ
る
経
営
或
い
は
集
中
合
併
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
独
占
集
中
化
の
傾
向
が
既
に
そ
の
初
期
の
段
階
か
ら
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
京
製
氷
と
機
械
製
氷
が
合
併
し
て
設
立
さ
れ
た
日
本
製
氷
は
、
大
正
八
年
東
洋
製
氷
を
合
併
、
更
に
昭
和
三
年
先
の
龍
紋
氷
室
を
合
併
し
て
大
日
本
製
氷
と
な
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
林
兼
商
店
は
、
利
用
し
て
業
績
を
あ
げ
て
い
た
が
、
冷
蔵
部
門
を
昭
和
―
一
年
函
館
定
湿
と
し
て
独
立
さ
せ
、
後
に
函
館
冷
蔵
・
大
湊
冷
蔵
を
合
併
し
た
。
ま
た
、
戸
畑
冷
蔵
は
合
同
水
産
工
業
と
改
称
後
更
に
日
本
食
糧
工
業
と
な
り
帝
国
冷
蔵
ほ
か
二
十
社
を
逐
次
合
併
し
て
後
、
昭
和
―
二
年
共
同
漁
業
（
後
の
日
本
水
産
）
に
吸
収
さ
れ
、
の
復
興
政
策
に
よ
っ
て
旧
水
産
大
経
営
は
、
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
非
常
に
急
速
な
こ
と
で
あ
る
。
日
本
水
産
の
冷
蔵
部
門
を
担
当
し
た
。
日
東
製
氷
と
改
名
し
、
オ
テ
セ
ン
式
急
速
冷
凍
法
を
こ
の
よ
う
な
独
占
集
中
化
の
傾
向
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
復
興
過
程
に
お
い
て
更
に
顕
著
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
大
企
業
中
心
い
ち
早
く
冷
蔵
部
門
に
乗
り
出
し
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
中
核
を
握
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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第3表 冷蔵能力経営体別比較
I 計 ！水産五社 漁業協同組合 Iそ の 他
工場数 1冷蔵能力i工場数 1冷蔵能力工場数 1冷蔵能力 l工場数 1冷蔵能力
25年 I I I 187 I 552371 I 144 17（ ,241 1168,346 240,958 (11 6) (.8) (9.1) 175.1.3 ) (69.8) ・ 329.5
30年 2 247 390,617 1971 68,3791 3021 45i226 I 277 012 (8 9) (17.5) (13 6) (1.6) 1,748 (71， .3) '173.4 ・ 348.8 ・ 151.7 158.5 
31年 2 3851437,631 1991 p,2371 3131 48.360 I 131仇゚43(8 6) 17.0) (13 5) (11.2) 1,873 (.27 ) '183.5 ・ 369.9 ・ 156.5 168. 
32年 1 2,496, 47伶翌t| 2121 81,5541 330 I 51,521 I 1343,147 (8 5) (17.0) (13 2) (10.8) 1,954 (74.2.6 ) 
・ 386.5 ・ 157.5 175 
（註） 1. 冷蔵能力の単位は立坪(=6.01立米）
2. 各年下欄は工場当り平均能力，および括弧内は全体に占める各能力の比率（形）．
3. 「水産年鑑」昭和34年版 525,529, 533頁より作成
4. 水産五社とは日本水産，大洋漁業・日魯漁業・極洋捕鯨・日本冷蔵を指す。
の
必
要
度
が
極
め
て
高
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
の
冷
的
生
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
産
の
調
節
は
困
難
で
冷
蔵
倉
庫
日
本
で
は
動
物
性
ク
ン
パ
ク
源
は
魚
類
に
求
め
ら
れ
、
回
遊
魚
な
ど
季
節
工
業
中
心
に
発
達
し
た
と
い
っ
て
過
信
で
は
な
い
。
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
タ
ン
パ
ク
源
は
肉
類
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
肉
類
加
工
業
を
中
心
に
ア
メ
リ
カ
の
食
品
工
業
は
発
展
し
て
き
た
。
こ
A
に
登
場
し
た
の
が
冷
蔵
倉
庫
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
冷
蔵
倉
庫
業
の
初
期
の
段
階
は
肉
類
加
ま
ず
第
一
に
、
ク
ン
パ
ク
質
資
源
の
問
題
す
な
わ
ち
食
品
工
業
の
差
異
で
リ
カ
の
場
合
と
若
干
異
っ
て
い
る
。
展
し
、
独
占
集
中
過
程
に
引
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
し
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
急
速
に
発
日
本
の
冷
蔵
倉
庫
業
が
、
日
本
資
本
主
義
の
独
占
段
階
に
入
る
頃
に
出
現
で
あ
る
が
、
そ
の
特
異
性
を
二
三
指
摘
し
て
み
た
い
。
さ
て
、
以
上
日
本
冷
蔵
倉
庫
業
の
生
成
発
展
の
既
要
を
考
察
し
て
き
た
の
漁
家
の
水
産
物
ま
で
も
流
通
面
に
お
い
て
支
配
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
。
間
接
に
そ
の
傘
下
に
お
さ
め
、
系
列
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
数
零
細
（
第
三
表
）
現
在
の
日
本
の
大
水
産
会
社
は
、
各
地
の
冷
蔵
倉
庫
業
を
直
接
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
（
沼
田
）
七
六
23.5 
羹
倉
庫
機
能
論
（
沼
田
）
(10) 
蔵
倉
庫
業
は
水
産
業
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
あ
る
。
こ
の
日
本
漁
業
の
体
質
改
善
が
、
第
二
に
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
独
占
集
中
化
傾
向
に
つ
い
て
は
、
七
七
日
本
漁
業
が
沖
合
遠
洋
へ
と
体
質
改
善
を
行
っ
た
時
は
、
同
時
に
魚
類
の
大
量
冷
蔵
を
必
要
と
し
た
時
で
も
あ
っ
た
の
で
日
本
の
冷
蔵
倉
庫
業
を
大
き
く
飛
躍
さ
せ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
漁
業
に
お
け
る
巨
大
資
本
漁
業
の
進
出
を
考
え
れ
ば
当
然
首
肯
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
冷
蔵
倉
庫
の
在
貨
残
高
の
七
〇
彩
近
く
を
占
め
る
水
産
物
の
も
つ
意
義
は
、
僅
か
数
彩
に
し
か
す
ぎ
な
い
ア
メ
リ
(11) 
カ
の
場
合
と
は
著
る
し
く
異
る
。
こ
の
重
要
性
が
日
本
の
巨
大
水
産
会
社
を
冷
蔵
倉
庫
業
へ
進
出
さ
せ
た
主
因
と
い
え
よ
う
。
(
1
)
貯
蔵
方
法
に
は
、
乾
燥
．
燻
製
・
塩
蔵
・
糖
蔵
・
缶
詰
・
防
腐
剤
添
加
・
完
全
加
工
な
ど
の
方
法
が
あ
る
が
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
は
乾
燥
．
燻
製
・
塩
蔵
で
あ
る
。
．
 
(
2
)
屯
宅
・
常
平
倉
・
義
倉
更
に
は
社
倉
な
ど
が
あ
り
、
殻
物
の
貯
蔵
を
行
っ
た
。
松
本
清
「
日
本
倉
庫
史
」
―
|
-
―
一
編
参
照
。
(
3
)
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
七
世
紀
以
後
天
然
氷
が
売
買
さ
れ
、
魚
商
や
肉
屋
が
利
用
し
、
冷
蔵
保
管
も
行
わ
れ
た
と
い
う
°
天
然
氷
の
使
用
は
一
九
世
紀
後
半
に
増
大
し
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
と
西
印
度
諸
島
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
か
ら
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
、
主
と
し
て
漁
業
用
氷
の
売
買
ル
ー
ト
が
出
現
し
た
。
W
.
P
•
H
e
d
d
e
n
,
E
n
c
y
c
l
o
唸
adia
of 
Social 
Sciences, 
Vol. 
13, 
p.196. 
ま
た
、
世
界
各
地
に
お
け
る
天
然
氷
の
利
用
は
ず
っ
と
古
い
時
代
に
遡
る
。
松
本
清
、
前
掲
書
、
八
ー
九
頁
。
加
藤
舜
郎
「
冷
凍
食
品
」
上
巻
、
一
四
ー
五
頁
。
(
4
)
加
藤
舜
郎
、
前
掲
書
、
一
六
頁
。
Ẁ
.P.
H
e
d
d
e
n
,
 ibid. 
(5)W.P•Hedden,0p. 
cit.̀
p.197. 
(
6
)
一
九
一
七
ー
八
年
に
は
五
大
企
業
が
冷
蔵
倉
庫
容
積
の
四
五
・
八
％
を
占
め
た
。
E
.
A
.
D
u
d
d
y
,
 T
h
e
 C
o
l
d
'
S
t
o
r
a
g
e
 
I
n
d
u
s
t
r
y
 
in 
已
e
U
n
i
t
e
d
 States. 
1929. 
p.8. 
(
7
)
ャ
ン
グ
サ
ソ
・
ブ
ラ
ウ
ン
渡
辺
誠
毅
訳
「
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
発
達
史
」
―
―
-
＝
頁
。
(
8
)
日
本
倉
庫
協
会
編
「
日
本
倉
庫
業
史
」
五
五
ー
八
、
七
0
四
ー
一
四
頁
参
照
。
(
9
)
柏
尾
昌
哉
「
日
本
の
漁
業
」
一
九
五
ー
九
頁
。
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(10)
ご
く
初
期
の
段
階
で
は
製
氷
業
の
副
業
と
し
て
冷
蔵
倉
庫
業
を
始
め
た
も
の
も
あ
っ
た
。
(11)
戦
前
、
水
産
物
は
冷
蔵
貨
物
の
約
半
数
を
占
め
て
い
た
が
、
戦
後
は
そ
の
比
率
は
更
に
上
っ
た
。
戦
前
は
氷
蔵
魚
が
主
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
冷
凍
魚
が
そ
れ
に
代
っ
て
い
る
。
冷
凍
技
術
の
進
歩
と
普
及
の
あ
と
が
知
ら
れ
る
。
日
本
倉
庫
協
会
編
、
前
掲
書
七
一
四
頁
お
よ
び
、
運
輸
省
港
湾
局
「
倉
庫
統
計
月
報
」
参
照
。
Statistical
A
b
s
t
r
a
c
t
 
of t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
,
 1
9
6
1
.
 
p
.
6
7
3
.
 
(
1
)
 
倉
庫
業
の
機
能
に
つ
い
て
は
既
に
今
ま
で
種
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
冷
蔵
倉
庫
業
に
お
い
て
も
何
ら
例
外
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
冷
蔵
倉
庫
業
は
、
保
管
の
対
象
が
主
と
し
て
腐
敗
性
商
品
に
限
定
さ
れ
、
備
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
そ
の
機
能
を
考
察
す
る
場
合
に
、
普
通
倉
庫
と
は
当
然
異
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
冷
蔵
倉
庫
業
に
関
す
る
限
り
、
常
湿
で
は
商
品
価
値
の
保
存
が
困
難
で
あ
る
腐
敗
性
商
品
の
保
管
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、
特
に
商
品
を
冷
凍
冷
蔵
技
術
を
利
用
し
て
保
管
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
商
品
価
値
を
保
存
す
る
と
い
う
機
能
が
何
よ
り
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
．
ら
な
い
。
そ
し
て
、
副
次
的
に
は
、
需
給
の
調
節
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
部
分
的
に
価
格
調
節
を
し
た
り
市
場
拡
大
を
も
た
ら
す
機
能
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
般
工
業
商
品
の
よ
う
に
強
力
で
は
な
い
。
ま
た
、
冷
蔵
商
品
の
性
質
上
、
生
産
か
ら
(
3
)
 
消
費
に
到
る
ま
で
冷
蔵
の
一
貫
性
を
保
持
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
、
冷
蔵
倉
庫
業
は
そ
の
間
の
輸
送
の
連
絡
機
能
を
も
果
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
機
能
が
普
通
倉
庫
の
そ
れ
と
著
し
く
異
っ
て
い
る
点
は
、
腐
敗
性
商
品
の
保
管
の
た
め
の
一
定
の
技
術
的
条
件
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
4
)
 
一
般
の
商
品
は
、
保
管
に
よ
っ
て
そ
の
時
間
的
価
値
が
増
大
す
る
と
い
う
が
、
腐
敗
性
商
品
で
あ
る
場
合
に
は
常
温
で
保
管
す
る
だ
け
で
は
通
常
商
品
価
値
が
失
わ
れ
て
行
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
腐
敗
・
変
質
を
一
時
的
に
停
止
・
抑
制
す
る
種
々
の
方
法
で
加
工
す
（
沼
田
）
し
か
も
こ
の
商
品
保
管
に
は
冷
凍
冷
蔵
設
七
八
237 
（
沼
田
）
七
九
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
程
度
解
消
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
腐
敗
性
食
品
の
も
つ
冷
凍
前
の
鮮
度
を
解
氷
後
も
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
は
技
術
的
限
界
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
冷
凍
冷
蔵
法
は
一
応
す
ぐ
れ
た
保
存
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
低
温
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
(
6
)
 
ず
変
質
・
損
傷
を
来
す
商
品
（
疏
菜
・
果
実
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
冷
蔵
保
管
の
限
界
が
あ
り
、
ま
た
チ
ー
ズ
や
酒
な
ど
の
特
殊
商
品
以
外
は
冷
蔵
保
管
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
品
質
の
低
下
を
招
く
の
が
常
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
商
品
に
お
い
て
(
7
)
 
は
、
収
獲
後
な
る
べ
く
早
期
に
新
鮮
な
状
態
の
ま
4
で
冷
凍
冷
蔵
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
各
つ
ま
り
冷
蔵
倉
庫
内
の
温
度
を
或
る
範
囲
以
内
に
保
持
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
り
、
こ
の
意
味
で
定
温
倉
庫
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
る
？
最
近
で
は
、
畜
産
品
と
同
様
腐
敗
の
早
い
内
蔵
な
ど
不
可
食
部
分
の
除
去
と
可
食
部
分
(
8
)
 
の
早
期
冷
凍
加
工
を
併
せ
行
う
迅
速
な
処
理
方
法
が
採
用
さ
れ
、
冷
蔵
保
管
を
一
層
効
果
的
な
ら
し
め
て
い
る
。
冷
蔵
保
管
の
時
間
的
限
界
は
単
に
物
理
的
限
界
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
限
界
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
季
節
的
商
品
が
、
一
応
こ
れ
次
期
生
産
期
ま
で
冷
蔵
保
管
さ
れ
た
場
合
、
新
規
生
産
に
よ
る
商
品
の
過
剰
供
給
時
に
当
っ
て
、
冷
蔵
商
品
に
有
利
な
事
情
は
ま
ず
見
(
9
)
 
当
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
既
に
或
る
程
度
品
質
の
低
下
が
予
想
さ
れ
、
過
去
の
保
管
料
（
保
管
費
用
）
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
長
期
冷
蔵
商
品
は
、
新
鮮
度
に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
大
量
供
給
に
よ
り
価
格
が
下
落
し
た
生
鮮
品
に
ほ
と
て
も
対
抗
で
き
な
い
。
(10) 
が
冷
蔵
商
品
の
経
済
的
限
界
と
考
え
ら
れ
る
。
腐
敗
性
商
品
は
殆
ど
の
場
合
、
季
節
的
生
産
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
保
管
・
貯
蔵
量
を
零
と
考
え
る
と
、
生
産
時
は
過
剰
供
給
状
態
を
呈
し
た
り
、
ま
た
生
産
時
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
供
給
不
足
に
陥
る
。
こ
こ
に
、
需
給
調
節
機
能
が
重
要
な
役
割
を
も
ち
、
そ
れ
が
価
格
調
節
機
能
と
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
当
該
商
品
の
需
給
関
係
か
ら
そ
の
価
格
が
決
定
さ
れ
る
と
す
る
と
、
上
記
の
如
き
季
節
性
商
品
の
価
格
は
、
過
剰
供
給
時
に
は
低
落
し
、
供
給
不
足
時
に
は
騰
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
商
品
毎
の
適
温
に
よ
る
保
管
用
役
の
提
供
、
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格
に
反
映
す
る
こ
と
を
少
く
と
も
弱
め
た
と
い
え
よ
う
。
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
例
え
ば
、
（
第
四
・
五
表
）
つ
ま
り
、
腐
敗
性
商
品
は
、
生
鮮
物
が
最
も
価
貴
を
み
、
甚
だ
不
安
定
な
変
動
を
み
せ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
過
剰
供
給
時
に
過
剰
分
を
何
ら
か
の
方
法
で
貯
蔵
す
れ
ば
、
そ
の
(
1
1
)
 
時
の
価
格
低
落
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
供
給
不
足
時
に
そ
れ
を
放
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
格
の
暴
騰
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
貯
蔵
・
保
管
を
通
じ
て
或
る
程
度
は
商
品
価
格
の
乎
均
化
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
供
給
が
時
期
的
に
偏
り
集
中
す
る
の
に
対
し
て
、
需
要
が
長
期
に
わ
た
っ
て
或
い
は
一
時
的
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
需
給
の
量
的
時
間
的
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
冷
蔵
保
管
用
役
の
提
供
に
よ
り
調
節
さ
れ
、
季
節
的
価
格
変
動
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。(
1
2
)
 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
鶏
卵
生
産
は
三
月
乃
至
六
月
の
四
か
月
間
に
集
中
し
、
そ
れ
は
年
間
生
産
量
の
約
半
分
に
の
ぼ
る
。
こ
の
鶏
卵
生
産
期
に
は
鶏
卵
の
冷
蔵
倉
庫
へ
の
入
庫
量
は
出
庫
量
を
遥
か
に
上
廻
り
（
従
っ
て
在
庫
残
高
は
八
月
に
最
高
と
な
り
）
生
産
期
を
す
ぎ
る
と
両
者
の
関
係
は
逆
と
な
り
、
翌
年
三
月
ま
で
は
鶏
卵
の
供
給
不
足
を
補
っ
て
在
庫
残
高
は
減
少
の
一
途
を
辿
る
。
こ
の
ほ
か
の
季
節
的
腐
敗
性
食
品
の
冷
蔵
倉
庫
在
庫
残
高
に
つ
い
て
も
同
様
の
季
節
的
変
化
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
需
給
調
節
機
能
を
通
じ
て
、
冷
蔵
倉
庫
出
現
以
前
の
腐
敗
性
食
品
の
価
格
の
季
節
的
変
動
は
、
若
干
緩
和
さ
れ
冷
蔵
倉
(13) 
庫
の
効
果
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
今
日
余
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
社
会
に
対
す
る
意
義
は
頗
る
大
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冷
蔵
保
管
は
こ
の
よ
う
に
し
て
価
格
決
定
の
新
し
い
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
腐
敗
性
食
品
の
季
節
性
が
そ
の
ま
ま
価
こ
う
述
ぺ
て
く
る
と
、
腐
敗
性
食
品
の
か
な
り
の
部
分
が
、
生
産
時
に
お
い
て
冷
蔵
保
管
に
さ
れ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
は
そ
れ
程
大
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
鶏
卵
は
年
間
生
産
量
の
約
―
―
彩
が
鶏
肉
は
同
じ
く
五
彩
が
夫
M
冷
蔵
に
充
て
ら
れ
る
に
す
ぎ
(
U
)
 
な
い
。
こ
の
数
字
は
、
消
費
自
体
が
や
は
り
生
鮮
品
を
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
冷
蔵
商
品
は
そ
の
量
的
意
味
(15) 
か
ら
い
わ
ば
限
界
供
給
的
役
割
を
果
す
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
沼
田
）
八
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第4表 主要国水産利用状況(1956年） (1,000トソ）
（沼田）
|生 産 盤 1 冷 凍生 鮮 1 加工原料
日 本 4,762.6 391.4 (8.2) 1,441. 9(30. 2) 2,929.3(61.6) 
アメ リカ 2,935.9 270.0 (9.2) 860.1(29.3) 1,805.8(61.5) 
ノールウェイ 2,128.9 96.6 (4.5) 212.2(10.0) 1,820.1(85.5) 
イギリス 1,174.7 91.2 (7. 7) 934. 9(79. 6) 148.6(12. 7) 
イ ソ ド 1,012.2 - (-) 432.2(42. 7) 580.0(57.3) 
力 ナ ダ 772.0 162.8(21.3) 161.8(20.9) 447.4(57.8) 
アイスランド 517.3 208.0(40.3) 22. 7 (4.3) 286.6(55.4) 
ニューファソドランド 298.0 106.8(35.8) 6.1 (2.0) 185.1(62.2) 
世 界
計 l 29,330.。I2,346.4 (8.0) f 12,318.6(42.0) f 14,665,0(50.0) 
（註） 1.
2. 
括弧内は各国生産景に対する比率(%)
「水産年鑑」昭和34年版 801頁より作成
第5表 世界漁獲物利用状況 (100万トソ）
利用状況 1 1938年 1948年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年
漁獲蓋
八
魚
冷凍向
塩乾燻向
缶詰向
油糧向
その他
鮮
5
3
0
6
6
0
 
．
．
．
．
．
．
 
0
1
5
1
1
1
 
2
 
19.1 
9. 7 
1.0 
4.5 
1.4 
1.5 
1.0 
25,0 
11.2 
1.5 
6.3 
2.0 
3.0 
1.0 
27.0 
11.7 
1.7 
6.7 
2.3 
3.6 
1.0 
4
4
9
0
.
5
6
0
 
．
．
．
．
．
．
．
 
8
2
1
7
2
3
1
 
2
1
 
29.9 
12.8 
2.2 
7.1 
2. 7 
4.1 
1.0 
30.8 
13.2 
2.4 
7.3 
2.9 
4.2 
1.0 
32.1 
14.0 
2.7 
7.3 
2.9 
4.0 
1.0 
35.3 
15.0 
3.0 
7.2 
3.1 
6.0 
1.0 
（註） 「水産年鑑」昭和37年版 812頁
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値
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
需
給
調
節
機
能
は
、
他
の
工
業
製
品
の
場
合
ほ
ど
簡
単
か
つ
大
き
な
ウ
ェ
イ
さ
て
、
前
述
の
如
き
冷
蔵
倉
庫
業
の
価
値
保
存
機
能
は
、
腐
敗
性
商
品
市
場
の
拡
張
機
能
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
時
間
的
拡
大
と
空
間
的
拡
大
の
二
点
か
ら
別
々
に
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
、
腐
敗
性
商
品
は
そ
の
多
く
が
季
節
的
食
品
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
商
品
市
場
を
時
間
的
に
は
生
産
期
の
み
に
限
定
し
な
い
で
、
冷
蔵
倉
庫
業
に
よ
っ
て
そ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
そ
の
時
間
的
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
種
商
品
の
冷
蔵
保
管
残
高
の
変
化
を
み
る
と
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
そ
の
商
品
が
大
量
に
市
場
に
供
給
さ
れ
る
期
間
が
長
期
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
の
も
つ
季
節
性
が
幾
分
曖
昧
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
丁
度
先
の
価
値
保
存
機
能
に
お
け
る
限
界
が
、
こ
の
場
合
の
市
場
拡
大
の
限
界
と
一
致
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
市
場
拡
大
を
空
間
的
意
義
に
お
い
て
把
握
す
る
と
、
こ
の
場
合
は
輸
送
の
問
題
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
冷
蔵
貨
(n) 
車
・
冷
蔵
貨
物
自
動
車
・
冷
凍
運
搬
船
な
ど
交
通
機
関
に
お
け
る
冷
蔵
設
備
の
発
達
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
触
れ
た
生
産
消
費
間
の
冷
蔵
の
一
貫
性
の
維
持
の
必
要
性
か
ら
、
腐
敗
性
商
品
の
輸
送
中
に
お
い
て
も
冷
蔵
を
中
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
事
情
に
由
来
す
る
。
交
通
機
関
の
冷
蔵
設
備
の
発
達
の
効
果
は
一
九
世
紀
末
期
に
現
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
鉄
道
は
、
果
実
を
西
部
か
ら
、
薩
菜
及
び
果
実
(17) 
を
西
部
と
南
部
か
ら
東
部
市
場
へ
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
二
0
世
紀
初
頭
に
は
そ
の
数
量
は
激
増
し
た
。
冷
蔵
輸
送
の
空
間
的
市
場
拡
大
に
対
す
る
効
果
は
、
冷
蔵
貨
物
の
平
均
輸
送
距
離
の
延
長
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
(18) 
る。
（
第
六
表
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
輸
送
速
度
・
輸
送
時
間
な
ど
技
術
的
条
件
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ト
を
も
っ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
（
沼
田
）
八
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（
沼
田
）
八
散
地
・
消
費
地
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
二
者
が
重
複
す
る
場
合
が
が
可
能
で
あ
り
販
売
に
際
し
て
最
も
有
利
な
市
場
の
選
択
が
で
(19)
（
20) 
き
る
こ
と
な
ど
、
ま
た
、
消
費
地
冷
蔵
倉
庫
で
は
、
運
送
に
よ
は
低
下
傾
向
を
示
し
、
何
れ
か
と
い
え
ば
冷
蔵
倉
庫
業
は
大
都
市
の
企
業
で
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
分
散
化
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
(22) 
て
い
る
。
こ
う
し
て
冷
蔵
倉
庫
業
の
市
場
拡
大
機
能
を
時
間
的
・
空
間
的
見
地
か
ら
観
察
し
て
き
た
が
、
何
れ
の
場
合
に
も
そ
こ
に
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
あ
っ
て
は
先
の
価
値
保
存
機
能
で
み
た
場
合
と
同
様
の
限
界
が
、
ま
た
、
後
者
に
つ
(23) 
い
て
は
交
通
機
関
に
お
け
る
技
術
的
条
件
や
運
賃
負
担
力
に
つ
い
て
の
経
済
的
要
因
か
ら
制
約
を
う
け
る
こ
と
に
よ
る
限
界
が
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
限
界
内
に
お
い
て
は
腐
敗
性
商
品
の
市
場
拡
大
の
余
地
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
ず
、
技
術
的
な
問
題
で
は
、
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
い
か
に
品
質
鮮
度
を
犠
牲
に
生
ず
長
期
間
の
保
存
を
可
能
に
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
最
後
に
冷
蔵
倉
庫
業
に
残
さ
れ
た
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
(21) 
徴
的
優
位
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
一
般
的
に
保
管
能
力
の
全
体
に
占
め
る
割
合
で
は
大
部
市
に
お
け
る
比
率
第 6表 鮮魚冷凍魚平均輪送距離
11トソ平均 1同指数
輸送キロ
昭和11年 434 100 
24 540.3 124 
25 610.7 141 
26 635.2 196 
27 664.8 153 
28 713.1 164 
29 715.8 165 
30 732.0 169 
31 765.2 176 
32 750.0 173 
33 755.3 174 
34 772.4 178 
35 780.9 180 
即
応
性
が
も
て
る
こ
と
な
ど
が
夫
M
の
立
地
条
件
に
お
け
る
特
（註） （1) 塩干魚はこれより長距離で
ある。
(2) 日本国有鉄道「鉄道要覧」
より作成
る
遅
延
を
避
け
て
迅
速
な
配
達
が
で
き
、
価
格
変
動
に
対
す
る
少
く
な
い
。
生
産
地
冷
蔵
倉
庫
で
は
、
生
産
直
後
の
冷
凍
加
工
問
題
で
あ
る
。
冷
蔵
倉
庫
業
の
位
置
は
大
別
し
て
生
産
地
・
集
輸
送
と
関
連
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
位
置
の
242 
^ ＾ 2 1 
‘｀ノシ
冷
蔵
商
品
市
場
の
拡
大
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
も
、
冷
蔵
保
管
の
経
済
的
限
界
が
大
き
な
障
壁
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
は
都
市
消
費
既
述
の
如
く
、
冷
凍
冷
蔵
技
術
の
改
良
の
結
果
、
保
存
期
間
は
著
し
く
延
長
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
保
存
期
間
の
延
長
が
当
該
商
品
の
次
期
生
産
期
に
ま
で
及
び
、
そ
こ
で
な
お
且
保
存
の
価
値
が
認
め
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
は
も
ち
ろ
ん
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
保
管
料
・
保
管
費
用
は
保
管
商
品
の
負
担
に
な
ら
ぬ
程
低
廉
な
こ
と
が
望
ま
し
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
鮮
品
や
代
替
品
と
常
に
競
争
の
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
将
来
、
技
術
的
保
管
期
間
の
限
界
が
経
済
的
保
管
期
間
の
限
界
を
超
え
る
場
合
が
生
じ
た
と
し
て
従
来
、
冷
蔵
倉
庫
の
経
済
的
効
果
は
地
方
的
に
限
定
さ
れ
る
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
冷
蔵
輸
送
の
発
逹
と
共
に
極
め
て
広
範
囲
に
そ
(24) 
の
効
果
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
冷
蔵
装
置
を
備
え
た
輸
送
機
関
の
発
達
に
よ
っ
て
、
冷
蔵
商
品
の
市
場
は
ま
す
ま
す
拡
(23) 
大
し
、
特
に
冷
蔵
貨
物
自
動
車
の
発
達
は
著
し
い
効
果
を
収
め
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
冷
蔵
倉
庫
業
の
傾
向
を
み
る
と
、
生
産
地
よ
り
も
む
し
ろ
消
費
地
に
お
け
る
方
が
冷
蔵
設
備
の
稼
働
率
が
急
速
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
市
に
お
け
る
消
費
が
人
口
の
集
中
と
生
活
水
準
の
向
上
・
冷
凍
食
品
の
普
及
に
よ
っ
て
剌
戟
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
に
冷
凍
冷
蔵
貨
物
の
集
中
化
傾
向
が
み
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
交
通
機
関
の
発
逹
に
伴
っ
て
冷
蔵
倉
庫
業
の
分
散
化
及
び
冷
凍
ふ）
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
冷
凍
冷
蔵
設
備
の
利
用
率
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
使
用
能
力
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
が
冷
凍
冷
蔵
設
備
に
多
額
の
資
本
投
下
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
冷
蔵
倉
庫
業
自
体
は
経
済
活
動
に
対
し
て
受
動
的
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
事
情
と
併
せ
て
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
重
大
な
課
題
の
―
つ
で
あ
る
。
需
給
調
節
機
能
、
売
買
機
関
的
機
能
、
信
用
機
関
的
機
能
、
価
格
調
節
機
能
な
ど
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
冷
蔵
倉
庫
も
あ
る
特
定
の
前
提
に
立
っ
て
保
管
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
L
e
o
p
o
l
d
M
a
y
e
r
,
 B
e
r
t
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
d
e
s
 L
a
g
e
r
h
,
 
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
（
沼
田
）
八
四
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(16) au
s
g
e
s
c
h
a
f
t
e
s
,
 
1927, 
S.1
. 
(
3
)
u
n
b
r
o
k
e
n
 r
e
f
r
i
g
e
r
a
t
i
o
n
,
特
に
酪
農
品
に
要
求
さ
れ
る
。
H
a
r
i
n
g
,
o
p
. 
cit. 
p.424. 
(
4
)
H
a
r
i
n
g
,
 o
p
. 
cit. 
p.75. 
E
d
w
a
r
d
 A
.
 D
u
d
d
y
 a
n
d
 D
a
v
i
d
 
A. 
R
e
v
z
a
u
,
 
M
a
r
k
e
t
i
n
g
:
 
A
n
 I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
A
p
p
r
o
a
c
h
,
 
1947. 
p
p
. 4
1ー
2.
(
5
)
鮮
魚
は
一
四
か
月
の
保
存
に
も
品
質
の
低
下
が
殆
ど
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
技
術
的
改
良
が
進
め
ら
れ
た
。
「
水
産
季
刊
」
五
輯
、
1
1
―
―
一
五
頁
。
(
6
)
H
a
r
i
n
g
,
 op. 
cit. 
p
p
.
3
9
9
-
4
0
2
.
 
(
7
)
捕
鯨
船
な
ど
の
如
く
、
憔
獲
後
直
ち
に
船
内
で
冷
凍
加
工
を
施
す
例
が
多
い
。
中
村
建
訳
輯
「
鮮
魚
の
船
内
処
理
と
冷
蔵
の
研
究
」
「
水
産
季
刊
」
五
輯
、
ニ
ニ
0
|＇-―
1
0
頁
参
照
。
(
8
)
山
下
六
郎
「
冷
凍
食
品
の
話
」
「
水
産
季
刊
」
五
輯
、
ニ
―
六
ー
九
頁
。
従
来
の
冷
凍
食
品
の
品
質
不
完
全
の
理
由
は
、
原
料
自
体
の
鮮
度
の
低
下
、
冷
凍
装
置
の
過
剰
処
理
に
よ
る
冷
凍
加
工
不
完
全
、
冷
蔵
湿
度
の
不
適
と
冷
蔵
期
問
の
過
長
に
よ
る
保
管
中
の
欠
陥
、
輸
送
中
と
販
売
時
の
取
扱
い
不
備
な
ど
が
殆
ん
ど
を
占
め
た
。
(
9
)
商
品
価
格
と
保
管
料
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
内
池
廉
吉
「
市
場
組
織
論
」
四
九
頁
、
小
林
行
昌
「
倉
庫
論
」
―
―
1
0
一
頁
を
参
照
。
(
1
0
)
H
a
r
i
n
g
,
 o
p
. 
cit. 
p
p
.
4
0
2
1
3
.
 
(11)
在
庫
量
の
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
l
o
o
d
が
価
格
の
騰
貴
を
抑
制
す
る
。
H
a
r
i
n
g
,
o
p
. 
cit. 
p
p
.
 4
2
7
|
8
.
在
庫
最
の
季
節
的
変
化
に
つ
い
て
は
、
H
a
r
i
n
g
,
0
p
.
 cit. 
p
p
.
4
0
2
|
7
.
 
(
1
2
)鶏
卵
の
年
間
冷
蔵
量
の
八
0
％
は
四
月
乃
至
六
月
に
処
理
さ
れ
る
。
内
池
廉
吉
、
前
掲
書
、
四
六
—
七
頁
。
(
1
3
)
尤
も
初
期
の
冷
蔵
倉
庫
業
に
対
す
る
誤
解
が
米
国
で
み
ら
れ
た
。
H
a
r
i
n
g
,
o
p
. 
cit. 
p
p
.
4
2
5
ー
7
.
冷
蔵
倉
庫
業
出
現
前
後
の
腐
敗
性
商
品
価
格
の
比
較
は
次
を
参
照
。
内
池
廉
吉
、
前
掲
書
、
四
七
ー
八
頁
。
加
藤
舜
郎
、
前
掲
書
、
二
四
頁
。
向
井
鹿
松
「
配
給
市
場
組
織
」
―
―
―
六
頁
。
(14)J•H•Frederick, 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
M
a
r
k
e
t
,
 1935, 
p.273. 
(15)
水
産
業
に
例
を
と
る
と
、
日
本
は
じ
め
主
要
水
産
国
の
冷
諌
水
産
物
の
漁
獲
量
に
対
す
る
比
率
は
何
れ
も
一
0
形
を
超
え
な
い
。
（
第
四
表
）
世
界
水
産
業
に
お
い
て
も
そ
の
比
率
は
毎
年
上
井
し
て
い
る
が
一
0
％
に
は
及
ば
な
い
。
（
第
五
表
）
ア
メ
リ
カ
冷
蔵
貨
車
の
出
現
は
一
八
六
九
年
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
向
冷
蔵
肉
輸
送
の
開
始
は
一
八
七
四
年
、
日
本
の
冷
凍
運
搬
船
の
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
（
沼
田
）
八
五
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冷
蔵
倉
庫
機
能
論
出
現
は
一
九
0
七
年
で
あ
る
。
H
e
d
d
e
n
`
o
p
.
cit. 
p
p
.
1
9
6
|
7
.
日
本
倉
庫
協
会
編
、
前
掲
書
七
0
四
頁
。
(
1
7
)
果
実
の
西
海
岸
か
ら
大
陸
横
断
輸
送
は
一
八
八
九
年
の
試
験
的
段
階
を
経
て
、
一
九
0
0年
に
四
0
0
0
両
、
一
九
二
七
年
に
六
五
0
0
0
両
に
達
し
た
。
ま
た
、
南
部
と
西
部
か
ら
の
薩
菜
・
果
実
の
輸
送
は
、
一
八
九
0
年
の
七
0
0
0箱
か
ら
一
九
1
一
七
年
の
五
0
0
0
0箱
へ
急
増
し
た
。
H
e
d
d
e
n
,
op. 
cit. 
p.197. 
(18)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
向
輸
入
鮮
魚
果
実
薩
菜
類
の
平
均
輸
送
距
離
は
一
五
0
0
哩
に
及
ん
だ
。
H
e
d
d
e
n
,
op. 
cit. 
p
.
1
9
7
.
日
本
国
有
鉄
道
の
鮮
魚
冷
凍
の
平
均
輸
送
距
離
の
延
長
傾
向
が
注
目
さ
れ
る
。
（
第
六
表
）
な
お
、
「
冷
凍
魚
輸
送
の
現
況
と
見
通
し
」
「
運
輸
と
経
済
」
一
五
巻
五
号
三
六
ー
四
三
頁
を
参
照
。
(19)E.A•Duddy, 
op. 
cit. 
p.50. J•H•Frederick, 
P
u
b
l
i
c
 W
a
r
e
h
o
n
s
i
n
g
,
 p.126. 
(
2
0
)
消
費
地
冷
蔵
倉
庫
が
未
発
達
で
あ
っ
た
た
め
生
産
地
冷
蔵
倉
庫
も
閉
鎖
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
冷
蔵
倉
庫
業
初
期
の
事
情
が
想
起
さ
れ
る
。
(
2
1
)
C
f
.
 
J•H•Frederick, 
op. 
cit. 
pp.125-6・ 
(22)E.A•Duddy, 
op. 
cit. 
p.17, J•H. 
F
r
e
d
e
r
i
c
k
,
 op. 
cit. 
p
.
1
2
4
.
日
本
に
お
い
て
本
ょ
生
産
l
地
す
な
わ
ち
漁
港
な
ど
の
冷
蔵
倉
庫
の
総
冷
蔵
能
力
に
対
す
る
比
率
が
大
と
な
り
、
都
市
の
冷
蔵
能
力
の
比
率
は
相
対
的
に
低
減
し
て
き
た
。
（
第
1
一図）
(
2
3
)腐
敗
性
商
品
価
格
中
に
占
め
る
運
賃
の
割
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
鮮
魚
0
・
九
彩
、
鳥
卵
0
•
八
形
、
下
級
鮮
魚
一
ニ
・
ニ
彩
、
上
級
塩
魚
-
．
七
彩
（
四
七
商
品
平
均
一
―
-
・
-
%
）
日
本
国
有
鉄
道
「
鉄
道
貨
物
運
賃
等
級
大
全
」
下
巻
、
一
九
三
頁
。
(
2
4
)
内
池
廉
吉
、
前
掲
書
、
五
一
頁
。
(
2
5
)ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
果
物
輸
送
が
、
鉄
道
よ
り
冷
蔵
貨
物
自
動
車
に
よ
る
方
が
迅
速
か
つ
低
廉
で
あ
る
°
チ
ャ
ー
ル
ス
•
A
·
ク
フ
運
輸
調
査
局
訳
「
自
動
車
運
輸
論
」
一
三
頁
。
（
沼
田
）
第 2図 本邦冷蔵能力地域分布推移
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（
沼
田
）
冷
凍
冷
蔵
品
に
よ
る
供
給
調
節
は
か
な
り
有
効
に
価
格
決
定
に
作
用
す
る
。
「
水
産
年
鑑
」
昭
和
一
＝
一
年
版
二
七
0
頁。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
対
象
は
腐
敗
性
商
品
特
に
食
品
を
中
心
と
す
る
商
品
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
食
品
の
大
部
分
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
、
中
小
経
営
あ
る
い
は
む
し
ろ
零
細
経
営
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
商
品
が
少
く
な
い
。
つ
ま
り
、
他
の
工
業
製
品
の
よ
う
に
巨
大
設
備
に
よ
っ
て
大
量
生
産
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
腐
敗
性
商
品
に
は
生
産
が
季
節
的
に
集
中
さ
れ
て
自
然
的
条
件
に
支
配
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
（
第
三
図
）
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
食
品
は
、
他
の
工
業
製
品
の
よ
う
に
は
時
間
的
・
量
的
に
生
産
の
調
節
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
腐
敗
性
商
品
言
い
か
え
る
と
食
品
は
、
冷
凍
冷
蔵
処
理
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
生
鮮
品
の
方
が
品
質
的
に
優
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
如
何
に
冷
凍
冷
蔵
技
術
が
進
歩
し
て
も
冷
凍
冷
蔵
食
品
は
常
に
生
鮮
食
品
と
の
競
争
に
不
利
な
立
場
に
立
つ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
商
品
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
生
産
期
以
外
の
供
給
量
が
少
い
と
き
で
も
、
生
鮮
品
が
生
産
さ
れ
る
限
り
冷
凍
冷
蔵
品
は
限
界
供
給
的
意
義
し
か
も
た
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
腐
敗
性
商
品
は
、
需
給
関
係
が
価
格
決
定
に
比
較
的
強
く
影
響
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
冷
凍
冷
蔵
品
の
生
鮮
品
に
対
す
る
競
争
と
、
腐
敗
性
商
品
の
生
産
が
自
然
的
条
件
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
、
当
該
企
業
の
経
営
の
基
盤
を
不
安
定
に
す
る
。
腐
敗
性
商
品
の
保
管
を
行
う
冷
蔵
倉
庫
業
に
お
い
て
、
は
容
易
で
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
(
2
6
)
 
し
か
も
な
お
生
鮮
品
と
の
競
合
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
四
消
痰
地
特
に
大
都
市
の
冷
蔵
倉
庫
業
の
利
用
率
が
そ
の
他
よ
り
高
い
。
八
七
つ
ま
り
こ
の
種
の
商
品
の
多
く
は
季
節
的
（
第
三
図
）
い
わ
ゆ
る
大
企
業
の
進
出
が
一
般
的
に
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第 3図 漁獲量と価格の変化 （昭和35年）
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こ
の
よ
う
に
冷
蔵
倉
庫
業
に
は
一
部
独
占
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
市
場
独
占
を
目
標
と
す
る
生
産
部
門
の
流
通
過
程
に
対
す
る
支
配
の
強
化
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
と
す
る
商
品
の
性
質
上
腐
敗
性
は
価
値
保
存
を
困
難
に
し
、
ま
た
、
需
給
関
係
の
価
格
に
対
す
る
影
響
が
大
で
あ
る
た
め
に
供
給
調
整
を
行
う
こ
と
が
利
潤
追
及
に
は
有
利
と
な
り
、
こ
こ
に
冷
蔵
倉
庫
業
が
こ
の
種
の
商
品
に
は
不
可
欠
の
存
在
と
な
る
。
し
か
も
、
冷
蔵
倉
庫
の
建
設
に
は
多
類
の
資
本
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
が
巨
大
資
本
の
冷
蔵
倉
庫
業
進
出
の
主
な
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
冷
蔵
倉
庫
は
、
巨
大
資
本
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
産
業
の
生
産
過
程
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
て
き
た
。
生
産
地
或
い
は
そ
の
近
辺
に
(
2
)
 
お
け
る
生
産
部
門
の
冷
蔵
倉
庫
業
へ
の
進
出
は
こ
れ
で
あ
る
。
同
時
に
、
流
通
過
程
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
役
割
も
ま
た
大
き
い
。
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
し
た
と
い
え
よ
う
。
（
沼
田
）
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
飛
躍
的
発
展
は
そ
れ
ぞ
れ
肉
類
加
工
業
と
水
産
業
の
発
展
期
に
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
肉
類
加
工
業
の
発
展
は
、
十
九
世
紀
末
期
の
産
業
大
規
模
化
の
波
に
の
り
つ
っ
、
消
費
財
生
産
特
に
農
業
に
基
盤
を
お
い
た
工
業
の
発
達
と
肉
類
消
費
量
・
輸
出
量
の
増
大
に
刺
戟
さ
れ
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
達
を
そ
の
促
進
剤
と
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
冷
蔵
倉
庫
業
は
農
業
（
野
菜
栽
培
業
・
果
実
栽
培
業
）
で
も
水
産
業
で
も
な
く
こ
の
肉
類
加
工
業
が
そ
の
中
心
勢
力
を
構
成
し
て
き
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
八
九
日
本
の
場
合
は
、
冷
蔵
倉
庫
業
が
水
産
業
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
日
本
は
世
界
第
一
の
魚
肉
使
用
国
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
生
産
の
一
部
は
、
魚
種
（
サ
ケ
・
マ
ス
・
カ
ニ
・
ク
ジ
ラ
）
に
よ
っ
て
は
五
大
水
産
会
社
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
独
占
を
強
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
魚
種
と
競
合
す
る
魚
類
も
或
る
程
度
独
占
し
、
冷
蔵
倉
庫
(
1
)
 
を
支
配
下
に
お
さ
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
必
要
性
が
日
本
冷
蔵
倉
庫
業
に
お
け
る
水
産
業
の
支
配
的
地
位
を
確
立
248 
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
冷
蔵
倉
庫
機
能
論
主
と
し
て
都
市
或
い
は
都
市
周
辺
の
消
費
地
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
発
達
は
こ
れ
で
あ
る
。
肉
類
を
中
心
と
し
て
農
産
物
・
水
産
品
に
及
ぶ
ア
メ
リ
カ
冷
凍
食
品
の
普
及
は
早
か
っ
た
が
、
日
本
に
お
け
る
冷
凍
食
品
の
普
及
は
ま
だ
充
分
で
な
く
、
冷
蔵
倉
庫
業
に
お
い
(
3
)
 
て
も
水
産
品
を
中
心
と
し
て
、
既
に
一
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
酪
農
品
・
農
産
物
へ
の
展
開
が
企
図
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
冷
凍
食
品
の
生
産
は
増
加
し
つ
つ
あ
る
が
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
真
の
発
達
は
、
食
品
工
業
の
生
産
の
増
大
の
み
で
な
く
、
経
営
の
多
角
化•
P
R
と
共
に
、
消
費
水
準
の
向
上
、
家
庭
用
冷
蔵
庫
の
普
及
等
冷
凍
食
品
に
対
す
る
需
要
側
の
条
件
が
充
た
さ
れ
、
冷
凍
食
品
の
流
通
が
活
澄
化
し
て
(
1
)
水
産
会
社
が
、
直
営
ま
た
は
自
社
系
列
の
冷
蔵
倉
庫
を
も
ち
、
そ
れ
が
冷
凍
事
業
（
冷
凍
．
冷
蔵
・
製
氷
）
に
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
反
し
て
一
般
に
は
中
小
規
模
経
営
の
冷
蔵
倉
庫
業
が
多
い
こ
と
は
日
本
冷
蔵
倉
庫
業
の
特
徴
の
―
つ
で
あ
る
。
「
水
産
調
査
月
報
」
ニ
五
号
―
ニ
ー
七
頁
参
照
。
(
2
)
生
産
地
冷
蔵
倉
庫
は
、
生
産
者
（
加
工
業
者
）
経
営
が
多
い
た
め
、
保
管
貨
物
は
自
営
品
が
多
い
。
こ
れ
に
反
し
て
都
市
に
お
け
る
消
費
地
冷
蔵
倉
庫
の
保
管
貨
物
は
主
と
し
て
寄
託
品
で
あ
る
。
吉
武
知
爾
「
冷
蔵
倉
庫
保
管
貨
物
と
倉
庫
証
券
」
内
池
廉
吉
博
士
追
悼
記
念
論
文
集
所
収
、
二
五
頁
。
(
3
)
す
で
に
、
米
、
緑
茶
、
林
檎
は
冷
蔵
倉
庫
を
利
用
し
て
い
る
。
向
井
梅
次
「
近
代
倉
庫
学
」
―
ニ
ー
ー
四
頁
参
照
。
な
お
、
最
近
で
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
冷
蔵
倉
庫
在
庫
量
が
増
加
し
て
い
る
。
吉
武
知
爾
「
冷
凍
事
業
の
現
況
及
将
来
’
」
「
水
産
季
刊
．
一
八
輯
、
ー
ニ
四
ー
五
頁
。
（
沼
田
）
九
〇
